






部于 1947 年 4 月 14 日邀请各有关机关派员进行商讨。其讨论结果是 : (1)南海领土范围最南
应至曾母滩 ,此项范围抗战前我国政府、机关、学校及书局出版物 ,均以此为准 ,并曾经内政部
呈奉有案 ,仍照原案不变。(2)西沙、南沙群岛主权之公布 ,由内政部命名后 ,附具图说 ,呈请民





岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛 ,并在其四周画有国界线 ,以示属中国领土 ,国界线最南端
标在北纬 4°左右。1948 年初 ,内政部方域司又将此图收入《中华民国行政区域图》,公开发行 ,
以向世人公布中国政府对南海诸岛及其附近海域的主权和管辖权范围。② 这条国界线后来被
称为“9 条断续线”或“U 形线”。1949 年以后 ,在中华人民共和国民间或官方出版的各种地图
上 ,都继续标出这条断续线 ,以示中国南海疆域的范围。1992 年由全国人民代表大会通过的
《中华人民共和国领海及毗连区法》,再次将此疆域范围予以正式化。
有关“9 条断续线”的产生背景和绘制方法 ,台湾学者认为 ,此“U 形线”之划定是在 1947
年 ,亦即美国总统杜鲁门在 1945 年宣布建立美国渔业保护区及大陆架之后的两年。在此同
时 ,世界各国都因杜鲁门宣言而引发了海洋圈地的风潮 ,纷纷扩大各国在海域中的权利主张范
围。当时中国政府之主张 ,实为对此全球风潮的反应。U 形疆界线的名称、绘制方法 ,均与陆
地上中国的疆界线无异 ,且其位置适处于中国南海诸岛与邻国海岸线之间的中线 ;加之 U 形
线系由 11 段线“断续”组成 (1953 年经我国政府批准 ,去掉了北部湾内的 2 条) ,足以证明当时




② 韩振华主编 :《我国南海诸岛史料汇编》,东方出版社 1988 年版 ,第 363 页。
《测量西沙、南沙群岛沙头角中英界石》,广东省政府档案馆藏。
保留了将来与邻国正式划定“疆界线”的弹性。①
“9 条断续线”自公布之后 ,当时的国际社会未曾提出过任何异议 ,周边国家也从未提出任




标志 ,是确定无疑的。”② 所谓“历史性所有权”,尽管在国际法上尚无明确的定义 ,但在 1982




的方法划定两国领海的界限 ,则不适用上述规定。”③ 这就表明 ,因历史性所有权等特殊情况
可不遵循上述规定 ,可用与规定不同的方法划定两国之间的领海界限。







续保持“9 条断续线”内国际航道的自由航行。如我国政府一向声明 ,在南海 ,外国船只的正常
航行不受领土争议的影响。1995 年美济礁事件后 ,我国政府又重申 ,捍卫南海领土主权并不
影响外国船只在国际海域的航行或飞机飞越上空的自由和安全。④1995 年 7 月 30 日 ,在文莱
举行的第 28 届东盟外长会议上 ,中国外交部长钱其琛在与东盟外长对话时亦指出 :“南海地区
是国际航海、航空交通运输的要冲 ,中国高度重视南海国际航道的安全和自由畅通 ,在这方面
一向不存在任何问题 ,相信在今后也不会发生任何问题。”⑤ 第三 ,根据 1996 年 5 月 15 日中
华人民共和国关于领海基线的声明 ,西沙群岛领海基线是使用直线基线 ,即从东岛 1 号基点及
时旋转 ,经浪花礁、中建岛、北礁、赵述岛、北岛、中岛、南岛各基点 (共 28 个基点) ,再到东岛 1
号基点 ,成封闭型的折线。⑥ 这显然是使用直线基线把西沙群岛一系列岛礁环绕起来 ,基线之
内的水域为内水 ,中国在其中享有主权。如果今后南沙群岛领海基线也类似这样使用直线基
线 ,那么基线之内的水域为内水 ,而基线之外、断续线以内的其他水域既非领海 ,又非公海 ,应
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南海领土争议 ,特别是南沙群岛主权之争 ,受到国际上的普遍关注 ,有关国家和人士 ,为了扩
大自身的海洋权益和避免南沙之争演变成武装冲突 ,纷纷提出各种解决争议的方案。菲律宾国
防部长麦加洛 (Mercado)于 1999 年 11 月 22 日向菲律宾国防专家提交的一份论文说 :“我在与解
决南中国海纠纷之冲突有关方面 ,建议一项先予研究之模式 ,我相信此也可作为将来之外交与国
防政策之方向 ,即南极公约模式。”他宣称 ,南极公约规定在该地区“非军事化”及禁止任何军事行
动 ,诸如建立基地与行动。该公约于 1961 年签署 ,保证“在任何时候或任何或全部地区 ,均可自
由出入”。此公约可被借用于油藏潜力富饶之南沙群岛 ,“在南极公约模式范畴之中 ,在南中国海
的群岛 ,可被宣布为国际海洋保留区”。各争议国应准备订立“多边探讨谈判 ,进而正式谈判 ,以
可执行联合管理此地区”。① 过了几个月 ,菲律宾总统埃斯特拉达于 2000 年 3 月 16 日对香港中
文杂志《亚洲周刊》说 ,南沙群岛应转变为一个“海洋公园”,这将不仅会使主权声称国受益 ,同时
也将有益于全人类。他进一步鼓吹说 :“根据该构想 ,声称国可以同意在南沙群岛设置旅游设施 ,
同时也保证南沙群岛海洋环境的继续发展及维护这个地区可能发现的其他资源。”② 其实 ,所谓
的“南极公约模式”,并不是菲律宾国防部长的发明 ,早在 1989 年 ,夏威夷东西方研究中心研究员







此外 ,菲律宾还一再推动在南沙群岛制定“行为准则”。所谓“行为准则”,指的是 1999 年
7 月在新加坡举行的东盟外长会议上 ,菲律宾提出的禁止南沙各争议国在其占据的岛屿上“新
建建筑物”和“扩大占领地”的“行为准则”。这个准则产生的背景是 ,继 1998 年 11 月中国对南
沙群岛美济礁上的建筑物进行维修后 ,1999 年 6 月马来西亚在榆亚暗沙 (即调查礁 ,菲律宾称







③ Junk J . Valencia ,“All - for - everyone Solution”, Far Eastern Economic Review , 30 Junch 1989 , pp. 20 -
21.
菲律宾《世界日报》2000 年 3 月 17 日 ,第 2 版。
菲律宾《联合日报》1999 年 11 月 23 日 ,第 1 版。
述要求各国不要采取占领岛礁等“新的行动”的行为准则。其主要内容是 ,主张各争议国“不搞
新的占据”;主张各争议国“不采取新的行动”;有关国家“控制建造新的存在物”等等。说穿了 ,






1999 年 11 月 24 日 ,在马尼拉举行的东盟高级事务预备会 (副外长级会议) 上 ,这个旨在
缓和南海紧张局势的“行为准则”草案又被拿出来讨论。东道国菲律宾提出了一个折衷方案 ,
把适用范围改成“南海中存在主权之争的海域”,于是在与会国之间终于达成了协议。在“行为
准则”的条款中 ,据说包括了以下内容 : (1)不采取旨在进入目前尚未占据的岛礁行动 ; (2)向有
关国家通报会对地区产生影响的重要政策 ,实际上是冻结现状。28 日 ,东盟第三届非正式首
脑会议在马尼拉召开 ,同时也举行有日本、中国和韩国参加的“东盟 + 3 首脑会议”。在会议
上 ,南海“行为准则”又成为主要议题 ,马尼拉方面希望 ,此一包括禁止在南沙群岛占领新的岛
礁及扩展现有占领岛礁上的建筑的“行为准则”能为各有关国家接纳。但是 ,在磋商的过程中 ,
由于中国与东盟之间以及东盟内部之间 ,对于“行为准则”的看法仍存在着较大的分歧而没有
被通过。不过 ,据中国外交部部长助理王毅说 ,中国已与有关国家达成 4 点共识 : (1)这是一个
政治性文件 ,而不是法律文件 ; (2)这应是一个简短的原则性文件 ,而非冗长的文件 ; (3)文件的




进入 2000 年后 ,中国与菲律宾双方同意成立专家小组 ,通过外交途径解决南沙争议。3
月 15 日 ,东盟与中国高级官员在泰国举行的会谈中确定了一项普通南海“行为准则”的框架 ,
同意该准则将为建立信任而设计 ,不具有法律约束作用。② 8 月 24 —25 日 ,在中国方面的建
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和平与稳定。我们提出‘搁置争议 ,共同开发’的主张 ,愿意在条件成熟时同有关国家谈判寻求





之有一些周边国家的实践可以借鉴 ,如 1979 年 2 月马来西亚和泰国在暹罗湾位于泰国海岸
39 海里处建立一个共同开发区 ;1982 年 ,泰国和柬埔寨在有争议的威岛 ( Poulo Wai) 和土珠岛
( Tho Chi) 建立一个共同开发区 ;1989 年 ,印尼与澳大利亚在帝汶海边界争议区签订了一个共
同开发协议等等。
然而 ,共同开发的实施尚有许多工作要做 ,因各争议方至今尚无提出具体措施 ,也没有达
成任何协议 ,因而在具体的共同开发方案未出台之前 ,要使各争议方接受共同开发的提议有相
当难度。正如印尼老外交官哈西姆·贾拉尔 ( Hasjim Djalal)在《南沙争议需要民主解决》一文中










总而言之 ,21 世纪在中国南海疆域的研究中 ,对“9 条断续线”法律地位的确定仍然是主要
问题之一 ,它涉及到我国对南海诸岛及其附近海域拥有历史性所有权的问题。此外 ,我们在执
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